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更多有關同志 ／女性平權運動與文學書寫的錯綜複雜的關係，可以參考 Ｍｃｃａｌｌｕｍ和 Ｔｕｈｋａｎｅｎ 為


















































三、Ｍａｕｒｉｃｅ 的 中 譯





説在 １９７１年由 Ｔｈｅ Ｐｒｏｖｏｓｔ ａｎｄ Ｓｃｈｏｌａｒｓ ｏｆ Ｋｉｎｇｓ Ｃｏｌｌｅｇｅ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ正式出
版，而中文譯本也説明是基於這個版本翻譯的②。在 １９７１ 年的 Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ
版本中，還附有一篇《結尾的札記》，日期是 １９６０ 年 ９ 月。在 ２００２ 年的中
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實際上，１９７１年 Ｅｄｗａｒｄ Ａｒｎｏｌｄ經由 Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ出版的版本，並没有收録這篇導言。文潔若譯本



































（ｔｅｍｐｏｒａｌ ａｎｄ ｓｐａｔｉａｌ ｆｒａｍｉｎｇ）、選擇性建構（ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｅｘｔｕａｌ
ｍａｔｅｒｉａｌ）、通過標示加以建構（ｆｒａｍｉｎｇ ｂｙ ｌａｂｅｌｉｎｇ）以及對參與者的重新定






























































·２５３· 　 嶺南學報　 復刊第十二輯
① 有關《會飲篇》參見 Ｄａｖｉｄ Ｄｅｃｏｓｔａ Ｌｅｉｔａｏ撰寫的 Ｐｌａｔｏ ａｎｄ ｔｈｅ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ Ｄｉａｌｏｇｕｅ，載 ＭｃＣａｌｌｕｍ
ａｎｄ Ｔｕｈｋａｎｅｎ（２０１４，ｐｐ． ３９ ４０）；有關 Ｍａｒｔｉａｌ 參見 Ｒｏｍａｎ Ｐｒｏｓｅ ａｎｄ Ｐｏｅｔｒｙ，作者 Ｔｈｏｍａｓ Ｋ．






























① 該文作者考證，蕭乾的這篇文章是 １９９２年發表在《南方周末》上。對於 ２００２年北京的中文簡體
版，肖渾指出：“短評欄出現最多的就是對蕭乾後記的吐槽，甚至有讀者是以一副義憤填膺的語
















除了文潔若譯本在中國大陸和臺灣的翻譯與再版，２０１９ 年 ４ 月，臺灣
的聯經出版社也出版了由李斯毅翻譯的最新版本。我們可以看到，無論是
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